











































2675273/?type=3&theater 2017 年 11 月 29 日参照）より引用した。他の 2
点については YouTube に開設されている映画の公式ページ「電影大稲埕」にア
ップロードされた映画の予告編「電影《大稲埕》首支正式預告」（https://www.
youtube.com/watch?v=JcGosw-1k0I 2017 年 11 月 29 日参照）より引用し
た）
?????
「식민지 조선과타이완의풍경과 기억 
（殖民統治下的朝鮮、臺灣之風景與記憶／植民地朝鮮と台湾の風景と記憶）」参加記
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（10）강태웅「항일과 향수의 변증법적 표상―타아와 한국 영화는 식민지 시대를 
어떻게 그리고 있나 ―」『식민지 조선과타아와의풍경과 기억』建国大学校
アジアコンテンツ研究所、15 頁。
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